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Utfordrande 
om Hauge
Hans Nielsen Hauge var ein 
allsidig mann, og han har etter 
kvart fått posisjonen som den 
mannen som har prega utvik-
linga i landet vårt sterkast. Det 
gjorde han primært gjennom 
det han forkynte, 
men også gjennom 
sin praktiske inn-
sats. Han gjorde det 
ved sitt eige liv, og 
han gjorde det ved 
måten han engasjer-
te tusenvis av men-
neske gjennom år-
tier.
Det er om denne 
mannen Alv Mag-
nus, mangeårig leiar 
i Ungdom i Oppdrag, har skri-
ve ein utvida biografi med den 
talane undertittelen «Mannen 
som forandret Norge». Mag-
nus har gjennom heile livet vo-
re oppteken med Hauge, og han 
har skrive om mannen og den 
rørsla han skapte, også før. Den-
ne boka er det mest omfattande 
Magnus har skrive, og det er nok 
ei sluttføring av hans Hauge-en-
gasjement. Boka er ei viktig gåve 
til det norske folket, og særleg 
til kristenfolket. Det er eit fag-
leg solid arbeid vi her har med å 
gjera, samstundes som boka er 
lettlest.
HISTORISK PERSPEKTIV
Boka startar med kart som vi-
ser kva stader Hauge vitja år for 
år i vandringsåra 1797–1804. Ei 
slik oversikt har eg aldri sett før, 
og det er ei spenstig sak. Det var 
desse åtte åra Hauge tråla lan-
det, og det er ein fysisk presta-
sjon av dimensjonar, særleg sett 
i lys av at han gjekk mykje til fots 
eller småsprang, og at han of-
te bar på bøker. Etter 1804 sat 
Hauge anten i fengsel, eller han 
oppheld seg stort sett på garden 
sin – og folk kom til han. Det hei-
le vert sett inn i eit historisk og 
kulturelt perspektiv.
Gjennom fleire kapittel får vi 
fylgja Hans Nielsen Hauge frå 
hans åndelege gjen-
nombrot i 1796, via 
svært aktive arbeids-
år til langt fengsels-
opphald og dei siste 
åra heime på garden. 
Opplegget er slik sett 
tradisjonelt, men 
innhaldet er radikalt, 
fordi forkynninga til 
Hauge og arbeids-
måten hans var radi-
kal, både åndeleg og 
samfunnsmessig sett. Det vil 
her føra for vidt å referera alt det 
Hauge gjorde ved forkynning 
og samtale, næringsverksemd 
og opplysning, bokskriving og 
boktrykking, sosialt arbeid og 
bygging av vennesamfunn. Det 
er berre å lesa boka og vert over-
velda og inspirert.
SOSIALE ENDRINGAR
Etter denne gjennomgangen 
av det arbeidet som er knytt di-
rekte til Hauge, får vi innføring 
i kva dette førte til kristen sett 
ved vekking og vennesamfunn, 
og kva det førte til for samfun-
net ved sosiale endringar, for 
kvinners engasjement, fornying 
i næringslivet og politisk delta-
king. Haugianarane vart leian-
de på mange området. Denne 
delen fører over i presentasjon 
av nokre personar som fekk ek-
stra mykje å seia etter Hauge i ti-
da, både åndelege og samfunns-
messig. Vi får også fylgja haugi-
anismen til Amerika. Denne de-
len kunne vore utvida mykje om 
alle personar og stader skulle 
vore med, men det ville sjølvsagt 
sprengt ramma for boka.
Det vi her kan lesa om Hans 
Nielsen Hauge og haugianarane 
i tiåra etter han, er både tanke-
vekkande, inspirerande og ut-
fordrande. I tillegg har Magnus 
skrive ein «epilog», der han ak-
tualiserer det som skjedde ved 
Hauge på vår tid og vår kultur-
situasjon. Det gjer boka ekstra 
utfordrande og aktuell. Det er 
relativt lite om Hauges teologi, 
men det gjer ikkje så mykje, for-
di han var rimeleg klassisk luth-
ersk, og vi får inntrykk av kva 
han stod for ved det han forkyn-
te og skreiv.
GENERASJONANE ETTER
Opp gjennom åra har eg lese 
nokså mykje om Hans Nielsen 
Hauge, og litt av han. Denne bo-
ka vil eg seia er den beste, ikkje 
fordi ho er den grundigaste, 
men fordi ho på ein svært god 
måte får fram kven Hauge var, 
kva han stod for og kva han fekk 
utført, og kva dette hadde å seia 
i generasjonane etter hans tid og 
korleis det då vart utvikla.
Dette er ei bok til lærdom, og 
eg vonar kristenfolket i alle sa-
manhengar – og politikarar og 
kulturaktørar av alle slag, tek 
mot den utfordringa vi her får.
Johannes Kleppa 
HAUGE: Opp gjennom åra har eg lese nokså 
mykje om Hans Nielsen Hauge, og litt av han. 
Denne boka vil eg seia er den beste.
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Forfatteren Joanne Ramos er født 
på Filippinene. Familien flyttet til 
USA da hun var barn. 
Hun tok universitets-
utdannelse og har 
både jobbet innen fi-
nanssektoren og som 
journalist. «Fabrik-
ken» er hennes første 
bok.
Boken starter med 
en detaljert beskrivel-
se av hovedpersonen 
Jane. Hun kom fra Fi-
lippinene, men har in-
gen utdannelse og sliter 
for å takle en komplisert 
hverdag. Da hun hadde 
født lille Amalie, viste 
det seg at verken kjæres-
ten eller hans familie var 
interessert i henne. Den 
eneste hun kunne støtte 
seg til var en eldre «ku-
sine» på nærmere 70 
år. Kusinen, Ate, bodde 
i en trang leilighet med flere leie-
takere som kom og gikk. Unge fi-
lippinere som overlevde ved hjelp 
av strøjobber. Uten oppholdstil-
latelse var det umulig med faste 
arbeidskontrakter. Ate viste seg å 
være slu og beregnende, samtidig 
som hun ønsket å hjelpe Jane.
STORT SLUTTOPPGJØR
Ate hadde i alle år jobbet hardt, 
men hun hadde også bygget seg 
opp et «svart» nettverk, gjen-
nom ulike kontakter. Disse kynis-
ke spekulantene tjente på andres 
nød, men Ate fikk sin skjerv.
Ate overbeviste Jane om at 
hun burde bli surrogatmor. Det 
vil si en «Vert» for velstående par 
som ikke hadde tid, eller kvinner 
som ikke ønsket ødelegge sin vel-
formede kropp. Ate visste om et 
fremragende sted hvor Jane kun-
ne leve under behagelige forhold. 
Fremmed i sitt eget fostervann
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Vigmostad & Bjørke 2020
Det vekte stor glede og åtgaum då 
NRK i slutten av november 2014 
over eit par døgn sende opptak av 
alle salmane i den nye salmeboka. 
Ikkje berre initierte og forsterka 
dette trenden med sakte-TV, men 
det gjorde heile folket vårt kjent 
med den nye skatten me hadde 
fått i salmeboka, få år føreåt. Og 
vonleg skapte NRK også song- og 
salmeglede.
Kanskje ikkje alle fekk med seg 
at dei korte introane til alle salma-
ne var skrivne av Vidar Kristen-
sen. Men det var dei. Og det er det-
te materialet han no 
har bygt vidare på, 
og laga bok av. Ei lita 
side eller litt mindre 
om absolutt alle sal-
mane. Litt om forfat-
tar, omsetjar, kom-
ponist, melodi, inn-
hald, korleis salmar 
vart til – eller berre 
noko av dette. Eller 
andre moment. Det 
varierer, og det er 
heilt greit. Men felles 
for alle tekstane er at 
dei skaper nærleik til teksten, og 
gjer oss nysgjerrige.
Slik sett kan nok boka karak-
teriserast som ei kjærleikserklæ-
ring til den nye salmeboka. Un-
dertittelen brukar også nemninga 
«stevnemøte», som dreg i same 
retning!
BØRRE KNUDSEN
Kristensen seier veldig klart at 
denne boka ikkje må forvekslast 
med det mektige firebandver-
ket «Nytt norsk salmeleksikon I-
IV». Han har brukt stoff frå det-
te, og omtalar verket i føreordet. 
Eit dristig bilete, kanskje. Fire-
bandverket er ein sterk BMW eller 
Mercedes, men denne er ein billig 
japanar. Men me har bruk for beg-
ge deler! 
Veldig mykje spennande og fas-
cinerande å finna her, for den som 
er glad i songar og salmar. Her kan 
berre to tre raske døme nemnast. 
Det var nytt for denne meldar at 
revisjonskomiteen for «Norsk sal-
mebok 1985» ville ha med Børre 
Knudsen si f lotte salme «Farao 
nådde oss like ved stranden». Men 
at Knudsen sette seg imot den 
gongen. Men i 1997 gav han løyve 
til at teksten kom med i «Salmer 
1997» – og no er salma med i den 
nye salmeboka. Flott det!
Kristensen antydar at Trygve 
Bjerkreim sin tekst «Takk at du 
tok mine byrder» kanskje er den 
einaste teksten i heile salmeboka 
som har blitt skriven ståande ute 
på gata!
PÅ HEIMVEG
Ein finn elles at veldig mange 
tekstar har hatt langt fleire vers 
enn dei som har kome med i sal-
meboka. Eitt døme er «Deilig er 
den himmel blå». Eit anna, som 
var nytt for meg, er «Det hev ei 
rose sprunge». Me syng berre tre 
vers, men den lengste versjonen 
hadde heile 23 vers!
Kuriøst og moro-
samt er informasjo-
nen om Jakob Sande 
sin tekst «Kvar gong 
Jesu namn eg nem-
ner». Der fann ein for-
muleringa «rolling 
houm», som har bak-
grunn frå den tida då 
Sande var sjømann, 
og som må bety noko 
i retning av å vera på 
heimveg, reisa heim-
over. Men skrivemå-
ten er jo spesiell. Då det vart aktu-
elt å ta denne inn i den nye salme-
boka, ba dei dotter til Sande (Siri 
Sande), om lov til å endra skrive-
måten til «home». Svaret hennar 
fortener at eg tek det med i sin 
heilskap (det er på bokmål): 
«Jeg synes det er en utmerket 
ide å skifte skrivemåten til «rol-
ling home». Min far kunne ikke 
engelsk, så han har vel bare skre-
vet ordet fonetisk. Egentlig er det 
rart ingen på Gyldendal bemerket 
feilen, men det er mulig de ikke 
var så stive i engelsk der heller. 
Før slutten av Andre verdenskrig 
lærte man heller tysk (som min far 
gjorde) enn engelsk.»
Ta – og les – og syng!
Paul Odland 
Kjærleiks-
erklæring  
til salmeboka
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Innledning til alle salmene i 
Norsk salmebok 2013
Eide Forlag 2019, hf.; 746 sider
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UTFORDRING: Dette er ei bok til lærdom, og eg vonar kristenfolket i alle samanhengar – og politikarar og kulturaktørar av alle slag, tek 
mot den utfordringa vi her får, skriv Johannes Kleppa. På biletet ser vi Alv Magnus.  Foto: Tore Hjalmar Sævik
Hun ville få utbetalt en liten sum 
hver måned, og et meget stort 
sluttoppgjør nå hun hadde født 
et friskt barn. Hun trengte bare 
gå igjennom noen rutinetester, 
samt underskrive en kontrakt om 
at hun ikke skulle forlate Senteret 
(Fabrikken) i løpet av de ni måne-
dene.
Jane lar seg overtale. Ate trøster 
henne at ved hjelp av mobiltelefo-
nen kan hun følge med på Amalies 
utvikling. Forfatteren beskriver 
livssituasjonen til flere av «Verte-
ne». Det er mange ulike grunner 
til at de har valgt et slikt oppdrag. 
Det skapes ulike allianser mellom 
de «innsatte», som gir seg utslag i 
solidaritet eller sjalusi.
MISTER KONTAKTEN
Jane lengter enormt etter datte-
ren. Hun blir stadig lovet at datte-
ren skal få komme på besøk, eller 
treffe henne i «trygge» omgivel-
ser. Hver gang blir møtet utsatt 
på grunn av en eller annen opp-
stått «feil». Når Jane har vært på 
Fabrikken i to trimestre, mister 
hun kontakten med Ate på mobi-
len. Hun forsøker om igjen og om 
igjen, men ingen ting skjer. Hun 
blir helt fortvilet.
Forfatteren beskriver hvordan 
enkelte mennesker kan manipu-
lere, skape skyldfølelse og samti-
dig gi inntrykk at de redder den 
samme personen fra den sikre un-
dergang. For mange av dem som 
blir utnyttet er tanken på at deres 
egne barn skal få et bedre liv. Bar-
na er en avgjørende faktor for å 
kunne overleve. Blir barnet truet, 
er moren den nærmeste til å for-
svare det.
FATTIGE KVINNER
Boken forteller om en alvorlig ut-
nyttelse av fattige kvinner sin si-
tuasjon. Noen enkle tastetrykk på 
Google viser at surrogati er en sta-
dig voksende business. Ufrivillig 
barnløshet kan være vanskelig for 
mange. En kan undres på om å fri-
villig «outsource» sitt eget svan-
gerskap – på sikt kan skape uøn-
skede reaksjoner.
Liv Wergeland Sørbye 
Et aktuelt tema både i skjønnlittera-
turen og dokumentariske bøker, er 
menneskets jakt på røtter. Hvor kom-
mer vi fra, hvem var våre foreldre og 
hva var det som påvirket oss i oppvek-
sten.
Dette er et sentralt tema i denne 
romanen av Lynn Austin, men den 
handler også om kjærligheten og dø-
den som er to sentrale emner i roman-
sjangeren.
L y n n 
Austin har en 
kristen ram-
me om sine 
fortellinger, 
og det er også 
tilfelle i «Ar-
ven vi fikk». 
Vi er tilba-
ke til tiden 
rundt århun-
d r e s k i f t e t , 
i slutten av 
1890-årene. 
Vi møter mennesker i et innvandrer-
miljø, det dreier seg om familier som 
har kommet fra Nederland for å søke 
lykke i Amerika. Både tiden romanen 
skildrer og miljøet omkring noen av 
utvandrere, preges av en streng tolk-
ning av kristendommen, og dette set-
ter sitt preg på menneskesinnet, ikke 
minst blant de unge.
FLINK FORTELLER
Lynn Austin er en flink forteller. Hun 
har komponert romanen ved å la uli-
ke hovedpersoner fortelle, de er alle 
kvinner. Dette opplever jeg som er 
greit grep sett på bakgrunn av beret-
ningens innhold.
Jeg har tidligere påpekt at flere av 
de «kristelige» amerikanske romane-
ne er vel ordrike, det gjør at jeg stun-
dom faller av lasset som leser.
Lynn Austin er en populær forfat-
ter. På verdensbasis har hun solgt over 
en million bøker. Hun har vunnet pri-
ser for sine historiske romaner. I dag 
bor hun sammen med mann og tre 
barn i staten Michigan.
Jonas Bjarkøy har gitt roman et 
godt, norsk språk.
Audun Mosevoll 
Jakten  
på røtter
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Forfatteren Joanne Ramos er født på Filippinene.
Familien flyttet til USA da hun var barn. Hun tok
universitetsutdannelse og har både jobbet innen
finanssektoren og som journalist.
«Fabrikken» er hennes første bok.
Boken starter med en detaljert beskrivelse av
hovedpersonen Jane. Hun kom fra Filippinene, men
har ingen utdannelse og sliter for å takle en komplisert
hverdag. Da hun hadde født lille Amalie, viste det seg at
verken kjæresten eller hans familie var interessert i
henne. Den eneste hun kunne støtte seg til var en eldre
«kusine» på nærmere 70 år. Kusinen, Ate, bodde i en
trang leilighet med flere leietakere som kom og gikk.
Unge filippinere som overlevde ved hjelp av strøjobber.
Uten oppholdstillatelse var det umulig med faste
arbeidskontrakter. Ate viste seg å være slu og
beregnende, samtidig som hun ønsket å hjelpe Jane.
STORT SLUTTOPPGJØR
Ate hadde i alle år jobbet hardt, men hun hadde også
bygget seg opp et «svart» nettverk, gjennom ulike
kontakter. Disse kyniske spekulantene tjente på andres
nød, men Ate fikk sin skjerv.
Ate overbeviste Jane om at hun burde bli surrogatmor.
Det vil si en «Vert» for velstående par som ikke hadde
tid, eller kvinner som ikke ønsket ødelegge sin
velformede kropp. Ate visste om et fremragende sted
hvor Jane kunne leve under behagelige forhold.
Hun ville få utbetalt en liten sum hver måned, og et
meget stort sluttoppgjør nå hun hadde født et friskt
barn. Hun trengte bare gå igjennom noen rutinetester,
samt underskrive en kontrakt om at hun ikke skulle
forlate Senteret (Fabrikken) i løpet av de ni månedene.
Jane lar seg overtale. Ate trøster henne at ved hjelp av
mobiltelefonen kan hun følge med på Amalies
utvikling. Forfatteren beskriver livssituasjonen til f lere
av «Vertene». Det er mange ulike grunner til at de har
valgt et slikt oppdrag. Det skapes ulike allianser
mellom de «innsatte», som gir seg utslag i solidaritet
eller sjalusi.
MISTER KONTAKTEN
Jane lengter enormt etter datteren. Hun blir stadig
lovet at datteren skal få komme på besøk, eller treffe
henne i «trygge» omgivelser. Hver gang blir møtet
utsatt på grunn av en eller annen oppstått «feil». Når
Jane har vært på Fabrikken i to trimestre, mister hun
kontakten med Ate på mobilen. Hun forsøker om igjen
og om igjen, men ingen ting skjer. Hun blir helt fortvilet.
Forfatteren beskriver hvordan enkelte mennesker kan
manipulere, skape skyldfølelse og samtidig gi inntrykk
at de redder den samme personen fra den sikre
undergang. For mange av dem som blir utnyttet er
tanken på at deres egne barn skal få et bedre liv. Barna
er en avgjørende faktor for å kunne overleve. Blir barnet
truet, er moren den nærmeste til å forsvare det.
FATTIGE KVINNER
Boken forteller om en alvorlig utnyttelse av fattige
kvinner sin situasjon. Noen enkle tastetrykk på Google
viser at surrogati er en stadig voksende business.
Ufrivillig barnløshet kan være vanskelig for mange. En
kan undres på om å frivillig «outsource» sitt eget
svangerskap - på sikt kan skape uønskede reaksjoner.
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